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 情調的旋律性の X 軸における設定






























ってもよいとする。図7 の 1, 2, 3 の図には，情調
的旋律性が XL（弱い），XM（中間），XH（強い）
場合を例として示している。図71 では，たて線
の太線が，XL の評価としての目標であり XL を 0
点として決定してもよいが，意志決定は人間が行な
うものであるから，基本的には XL であっても，実
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